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ABSTRAK 
 
Korean wave merupakan salah satu contoh kesuksesan sebuah negara 
dalam mengembangkan kebudayaan dan mampu memanfaatkan secara maksimal 
demi kesejahteraan dan kemakmuran negara. Korean wave banyak bersumber dari 
maraknya film drama dan musik Korea. Semakin positif sikap masyarakat 
terhadap Korean Wave, semakin positif pula kesan yang ditangkap masyarakat 
mengenai negara Korea (country image), baik cognitive country image maupun 
affective country image. 
Penelitian ini ditujukan untuk mencari pemahaman tentang pengaruh 
Korean wave terhadap country image dan niat atas pembelian produk-produk 
Korea. 
Data responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 184 
responden. Populasi pada penelitian ini adalah pecinta drama Korea dan musik 
Korea yang ada di wilayah Surabaya dan belum pernah membeli produk Korea. 
Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini di 
analisis menggunakan uji teknik analisis kausalitas Structural Equation Model 
(SEM) yang berbasis component atau lebih dikenal dengan nama model Partial 
Least Square (PLS) dengan menggunakan bantuan software SmartPLS 3.0 for 
windows. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Korean wave terhadap 
country image. Namun tidak terdapat pengaruh country image terhadap intention 
to buy Korean product. Saran dari penelitian ini kedepannya penelitian dengan 
tema yang sama untuk mencari variabel intention to buy yang lebih sesuai 
sehingga dapat diketahui kondisi intention to buy  dari berbagai aspek. 
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ABSTRACT 
 
Korean wave is one example of the success of a country in developing 
cultural and able to make the most for the welfare and prosperity of the country. 
Korean wave sourced from the rise of Korean dramas and music. The more 
positive public attitudes toward Korean Wave, the more positive impression that 
captured the public about the state of Korea (country image), both cognitive and 
affective country image of country image. 
This study aims to determine the effect of Korean waveto the country 
image and intention to buy Korean Product of Korean lovers.  
Respondent data used in this study were 184 respondents. The population 
in this study is a Korean drama and music lovers Korea in Surabaya and has 
never purchased Korean products. Samples were selected using purposive 
sampling method. This study was analyzed using test causality analysis techniques 
Structural Equation Model (SEM) based components, better known by the name of 
the model Partial Least Square (PLS) with the help of software SmartPLS 3.0 for 
windows. 
The results of this study show the influence of Korean wave to country 
image and the influence of country image to the intention to buy Korean products. 
Suggestions of this research is future studies with the same theme to seek intention 
to buy variables that are better suited to be known intention to buy condition of 
the various aspects. 
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